ナポレオン戦争期のイギリス戦費金融の一考察 by 河合 正修
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第1表-イギリスの国家経費と戦費の動向-(1688-1817)
(百万ポンド)
各 定 期 卜各 事 可琶廟l胃廟 l&'蒜 朽
1688-i697恒 リアム3世戦役 ･-5.1 1 43 1 33 】 11.9
1698-17011-_平 時 F-3.8 1 43 l(禁 7213)l 8.8
1702-17可 アン女王戦役 】 7.6 l_46 l( よ ) 16.5
i 5-1739!平 時 1 5.7 :l 60-聞 48)1 9.5
1740-1749l詣 姦ソオ-ストリl 9.5 F-64 ■(413.7)l14.8
1750-1755l平 時 I 6.6 E 64 J(L7;7663)J10.3
1756-1766卜七年戦役 ー 14.5175 182.6 L 19.3
176- 1778仁平 時 9.9_いo l′ f 9.9
1776-1785｢アメリカ独立戦役l21.8-~い 25 E9_7.6 1 17.5
1786-1692i-平 時 l16.6 J160 l / 10.4
1793-1802F第一次対仏戦役 巨 5.4 1230 E(172315)い 9.7
1803-1817J第三次対仏戦役 180.5 E400 J(8占.l )l20.1
(出典) (1)｢政府支出｣｢国民所得｣は ;Fisk.H.E;EnglishPublic
FinancefromtheRevolutionof1688,1920.P134,
P138より作成｡
(2)｢戦争費用｣はDOWELL.SEPHEN;HistoryofTaxa
tionandTaxesinEngland,VolumeTwo;P534よ
り作成｡
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第2蓑 政府歳入の主要項目 (1790-1816) (単位100万ポンド)(3)地代収入アセスドタック
年度末 l tl)
.･el13:29Il喜:94,3f2,5:3.48.5218.52127.42≡:o;Zll喜;冨引 …;喜…
諾莞17-4仰詔胤
?? ? ? ?? ? ? ??‥ ‥
‥?
? ?
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
18.52
19.33
19.05
19.38
21.48
27.23
32.51
32.95
2.00
2.10
1.32
1.84
1.90
4.06
3.02
3.36
25:三…i2794:::
16
4.001 1.601 1.02
壬84:喜子f 含:…封 喜:塁3
1816 I 10.08F30.421 7.351ll.80110.21I69.86日 9.25146.59J55.841121.33
第3表 政府歳出の主要項目 (1790-1816)(単位100万ポンド)
~年度末 l (1) I (2) i E3) l (4) ｢~両
…鵠肌器g･即 ｡3;i=㍍; .MgZ鋸旧錯馴
㌃ ti ':･三一言ー
≡:壬gF 冨:含72
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
…鵠 I'･:72侶州mE,i錯浩…器.; 謂2･｡63｡7ほぼ票は㍑6-5相調 つり207491638527140639怨274543鵡518667鶴
? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ? ? ??????????? ? ? ? ?
? ? ? ?? ……???? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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第4表 1793-1797年の公債の動向 (単位10万ボンド)
(1)長 期 公 債 (2)短 期 ~公 債 (3)国 庫 寵 券 公債総発行高
発行高 償還高 発行高 償還高 証 券発行高 償還高 (1)+(2)+(3)の発行高
1793 3.9 1.6 8.5~ 7.1 8.5 7.1 20.9
1794 12.9 1.6 10.0 14.3 10.0 12.4 32.9
1795 18.8 2.1 13.7 10.7 13.7 9.2 46.2
1796 28.6 2.5 7.0 ll.8 7.0 7.6 42.6
1797 42.8 3.2 10.2 22.9 10.2 9.9 63.2
(出典)Michel.B.R,AbstractofBritishHistoricStatistics.P405
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第5衰 戦費金融の諸項目と金準備の変動 (単位10万∠)外国諸国に対するイギリスの補助金貸付金のため据出された手形と正貨
Ⅱ)l (班) l lヨーロッパにおけ
手品蒜芸緋 表芸孟妄】対外送金額極 府送金鮎 差違謂警告
手形と正貨? …
? ? ?? ? ??
?
? ? ?? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??
?
? ??? ???? ??? ? ?? ? ?????? ? ? ? ?㍍????
? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????? ? ?? ? ? ?? ??? ? ?
前貸高 l準備
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‥ ‥ ‥
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????????????
?? ? ? ー??? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ?
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? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?㌶? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?
0.9
2.8
2.7
2㌧3
2.9
1.8
8.2
6.8
4.9???????????
?
??????????
(出典)I-Silb3ring;BritishPricesandBusinessCycle.177911850Reviewof
EconomisStatistics
Ⅱ,Ⅱ-BritislFinancialPolicyP255P227
(い-(Ⅱ)-国内のイギリス軍隊に対する維持費,軍需受注先に対する支払代
金を含む政府の国内支払送金額を示す｡
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1799年グレイト･ブリテンの国民所得
(単位百万ポンド)
?????
??
????????
スコットラン
海外財産所
公 債 年 金--･-･--- -･---･-.12
外国貿易資本の利潤･---･････-･･-･!;1貞
国内商業 (手工業･工業をふくむ)利潤=･28
計 - - - -･-=---‥ ･- 102
(Dowell,AHistoryofTaxation,Vol.∬.pp.224f)
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(出典) ReportoftheBullionCommitteeMay6,1811.
P｢838｣
穀物の支払代金 1799年 6.8百万ポンド
1801年 8.2百万ポソド
Silbrling;Financialand Monetary Policy
ofGreatBritainduringNapoleonic
Wars.
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第7表 1803-1807年の歳入･歳出の内訳 (単位10万g)
歳 出 合 計 l26.8138.1F47.2E44.4L42.8199.3(10%)
(出典) W.Smart;EconomicAnnalsoftheNlneenth
Century1801-1820.P67.P76-77
P99-100.Pl12-113.P133より作成
( )内は構成比を示す｡
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第8表 一公債発行高とイングランド銀行政府証券保有高-
(単位10万ポソ
イングランド銀行
政府敢券保有高
国庫証券
発 行 高
短期公債
発 行.高年 度 l裏腎 射
10.2
ll.1
10.5
13.8
????????????? ??? ???????? ??????? ???
???????????? ?? ?? ?????? ?? ???????????
????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??????? ?
(出所) ∫.H.Claplam TheBalkofErlglandVol1,appendix
Mitchell:AbstractofBritish HistoricalStatlstlcs
CambrldgeP405
(d) 1月5日末四半期の数字
(e) 1月5日末の年度の数字
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第9表 一軍需物資の主な価格-
(出典).GayerRostowSchwartg;TheGrowth.andFlactuation
BritishEconomy..1790-1850.Vol.1 P66.
AlanBirch;TheEconomicHistoryof,theBritishIron
andSteelindustry1784-1879P.18
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